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Sissejuhatus 
 
Looring, Aleksander (28. apr. 1910-27. apr. 1942), õigusteadlane, Tartu Ülikooli õppejõud 
 
Aleksander Looring sündis 28. aprillil 1910 Vigala vallas. Õpingutele Velise rahvakoolis ning 
Läänema Õpetajate Seminaris järgnes 1933. a. Tartu ülikooli õigusteaduskond, mille ta 
lõpetas 1938. aastal. 1939. a. omandas A. Looring väitekirjaga Eesti riigi sünd õigusteaduste 
magistri kraadi ja aastatel 1940-1941 oli ta Tartu ülikoolis Eestimaa õiguse ajaloo õppejõuks. 
A. Looring kuulus üliõpilasseltsi Ühendus, Eesti Noorsoo Karskusliidu juhatusse, oli 
Akadeemilise Ühiskonnateaduste Klubi ning Jüri Vilmsi Mälestamise Komitee asutaja. Oma 
artikleid ja uurimusi avaldas ta väljaannetes Eesti Kirjandus ja Akadeemia, Postimees, Rahva 
Hääl jm. Pärast Eesti okupeerimist Nõukogude Liidu poolt 1940. a. töötas A. Looring 
Riiklikus Ajaloo- ja Revolutsioonimuuseumis ning poole kohaga Tartu ülikooli 
õigusteaduskonnas lektorina. 1941. a. vahistati A. Looring saksa okupatsioonivõimude poolt 
ning hukati 1942. a. aprillis.  
 
TÜ Raamatukogule on üle antud vähesel määral A. Looringule adresseeritud kirju ja materjale 
aastatest 1938-1941. 
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Säiliku nr.                                                        Kirje 
 
I. Materjalid seoses Aleksander Looringu tegevusega 
Tartu ülikoolis ja Ajaloomuuseumis 
 
1  Tartu ülikooli rektori ja kaadrite sektori teated, ringkirjad ja kutsed  
Aleksander Looringule. Paljundused. 
  3. juuni 1938-1. juuli 1941  
  23 l. 
 
2  Aleksander Looringu avaldused Tartu ülikooli rektorile stipendiumi ja 
töötasu saamiseks. Kontseptid. 
  8. märts 1940-2. juuni 1941  
4 l. 
 
3  Aleksander Looringu atesteerimisega seotud materjalid: autobiograafiad,  
 eluloolised andmed, teaduslike tööde nimestikud, retsensioonid teaduslikele töödele. 
 Masina- ja käsikirjas. 
  30. nov. 1940-10. veebr. 1941 
  14 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
4  Aleksander Looringu märkmed Tartu ülikooli õigusteaduskonna koosolekutel, 
 õigusteaduskonna tunniplaanid jt õppe- ja teadusliku tööga seotud materjalid. 
 Masinakirjas ja A. Looringu käega. 
  16. jaan.-30. mai 1941 
  10 l. 
 
5  ENSV Riikliku Ajaloomuuseumi ja Sisekaitse ülema abi tõendid Aleksander 
 Looringule arhiivimaterjalide kasutamiseks. 
  29. okt. 1940 
  4 l. 
 
6  Aleksander Looringu avaldus ENSV Siseasjade Rahvakomissariaadile.  
 Vastus avaldusele. 
  16. okt.-22. okt. 1940 
  3 l. 
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II. Kirjad, teated ja kutsed Aleksander Looringule 
 
1. Isikute kirjad 
 
 
7 Aarma, R. 
  1 kiri ümbrikuga Aleksander Looringule. 
  Tallinn, 28. sept. 1940 
  2 l. 
 
8 Alasoo, Rein 
  1 kiri ümbrikuga ja 1 telegramm Aleksander Looringule. 
  Tallinn, 26. juuli 1940-28. apr. 1941 
  3 l. 
 
9 Anvelt, Tuuli 
  1 kiri Aleksander Looringule. 
  Tartu, 20. sept. 1940 
  1 l. 
  Pliiatsikiri. 
 
10 Elia[ser?], R[ein] 
  1 kiri Aleksander Looringule. 
  [1940-1941] 
  1 l. 
 
11 Ešerts, Inga 
  2 kirja, 1 postkaart ja 2 ümbrikku Aleksander Looringule. 
  Kokuesē, Inĉukalna, 3. juuni-25. juuli 1940 
  7 l. 
 
12 Franz, Joh. 
  1 kiri Aleksander Looringule. 
  I. d. 
  1 l. 
 
13 Juhandi, V. 
  1 kiri ümbrikuga Aleksander Looringule. 
  Tartu, 25. mai 1941 
  1 l. 
 
14 Jürgenson, Ferdinand 
  1 kiri ümbrikuga Aleksander Looringule. 
  Vigala, 6. mai 1941 
  2 l. 
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15 Kangilaski, Ott 
  1 kiri Aleksander Looringule. 
  Tartu, [1940-1941?] 
  1 l. 
  Pliiatsikiri. 
 
16 Ku[ik, Aino?] 
  1 kiri Aleksander Looringule. 
  Tartu, 22. nov. 1940 
  1 l. 
 
17 Laarman, Märt 
  1 kiri Aleksander Looringule. 
  [1940-1941?] 
  1 l. 
  Pliiatsikiri 
 
18 Laikmaa, Ants 
  2 kirja ja 2 ümbrikut Aleksander Looringule. 
  Taebla, 8. aug. 1940-3. märts 1941 
  4 l. 
 
19 Looring, Mann 
  1 kiri ümbrikuga Aleksander Looringule. 
  Velise, 1. apr. 1941 
  3 l. 
 
20 Looring, Oskar 
  3 kirja ümbrikutega Aleksander Looringule. 
  Velise, 20. mai-14. okt. 1940 
  7 l. 
 
21 Luik, S. 
  1 postkaart Aleksander Looringule. 
  30. aug. 1940 
  1 l. 
 
22 Lüüs, Jo[han] 
  1 kiri Aleksander Looringule. 
  [1940-1941?] 
  2 l. 
 
23 Moosberg, Hilda 
  5 kirja ja 3 ümbrikut Aleksander Looringule. 
  Tallinn, 18. nov. 1940-14. mai 1941 
  8 l. 
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24 Murd, J. 
  1 piltpostkaart ja 1 ümbrik Aleksander Looringule. 
  Kablaküla-Põltsamaa, 11.-31. mai 1940 
  2 l. 
 
25 Paas, G. 
  1 kiri ümbrikuga Aleksander Looringule. 
  Tartu, 2. aug. 1940 
  2 l. 
 
26 Puumann, Ed. 
  1 kiri, postkaart ja ümbrik Aleksander Looringule. 
  Saue, 17. juuni-18. sept. 1940 
  3 l. 
  L. 1 pliiatsikiri. 
 
27 Pärl, Andres 
  1 kiri ümbrikuga Aleksander Looringule. 
  Tallinn, 4. sept. 1940 
  2 l. 
 
28 Reiman 
  1 kiri Aleksander Looringule. 
  Tartu, 18. apr. 1941 
  1 l. 
 
29 Tammemägi, T. 
  1 postkaart Aleksander Looringule. 
  Tallinn, 16. apr. 1941 
  1 l. 
 
30 Tepp, Heino 
  1 kiri ümbrikuga Aleksander Looringule. 
  Paide, 16. juuni 1940 
  3 l. 
 
31 Tervonen, Anna-Liisa 
  1 kiri ümbrikuga Aleksander Looringule. 
  Helsingi, 5. juuni 1940 
  2 l. 
 
32 Tuulse, Armin 
  2 kirja ja 1 ümbrik Aleksander Looringule. 
  Tartu, 21. okt. 1940 
  3 l. 
  L. 1 A. Looringu märge vastuse kohta. 
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33 Weltmann, Karl 
  1 postkaart Aleksander Looringule. 
  30. sept. 1940 
  1 l. 
 
34 [Vihalem, Paul?] 
  1 kiri ümbrikuga Aleksander Looringule. 
  Tallinn, 27. mai 1941 
  2 l. 
 
35  Sõbrataride ja sõprade kirjad Aleksander Looringule. 
  Päärdu, Paeküla, Viru-Jaagupi, Värska, Vigala, Leisi,  
15. apr. 1940-14. märts 1941 
  18 l. 
  Allkirjad: Ada, Liide, Aksel 
 
 
2. Asutuste kirjad, teated, kutsed 
 
 
36  Akadeemilise Ajaloo-Seltsi, Akadeemilise Ühiskonnateaduste Klubi, 
 EÜS Ühendus teated ja kutsed Aleksander Looringule. 
  22. apr.-19. okt. 1940 
  6 l. 
 
37 Eesti Karskusliit. Tartu 
  Kutsed ja kirjad Aleksander Looringule. 
  21. mai-28. nov. 1940 
  5 l. 
 
38 Eesti Kirjanduse Selts. Tartu; Eesti Kirjanikkude Liit. Tartu 
  Üleskutsed, teated ja kirjad Aleksander Looringule. 
  20. apr.-10. juuli 1940 
  15 l. 
 
39 Noor-Eesti Kirjastus, osaühing Tartu; Tänapäev, kirjastusühing Tartu 
  Kirjad, teated ja kutsed Aleksander Looringule. 
  18. apr.-8. aug. 1940 
  6 l. 
 
40 Noorte Hääl, Raadio, Viisnurk toimetused 
  6 kirja ja 4 ümbrikku Aleksander Looringule. 
  Tallinn, 17. okt. 1940-4. juuni 1941 
  10 l. 
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41  Riikliku Etnograafiamuuseumi, Riikliku Ajaloomuuseumi, Tartu 
 Lektooriumi jt asutuste kirjad, teated ja kutsed Aleksander Looringule. 
  Tallinn, Tartu, 4. sept. 1940-8. mai 1941 
  7 l. 
 
 
III. Trüki- ja masinakirja materjalid 
 
 
42  Noor-Eesti Kirjastuse aruanne. Trükis 
  1. jaan. 1939-31. dets. 1939. Tartu 
  5 l. 
 
43  1. Lumiste, Leho. Andmeid alkoholi tarvitamise kohta õpilaste 
keskel. Mõnedes algkoolides 1939./1940. õppeaastal korraldatud ankeedi põhjal. 
Mai 1940. Rotaatorpaljundus. 2. Karskusõpiringide ja karskuseksamite  
käsiraamat. Ülevaade sisust. Masinakiri A. Looringu remarkidega. [1939-1941?] 
  7 l. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sellesse inventarinimistusse on kantud 43 (nelikümmend kolm) järjest nummerdatud 
säilikut. 
 Fondi korrastas ja nimistu koostas Ingrid Loosme. 
 
 Tartus, juuli 1971, märts 1980 
 
 
 
 
 
